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MiP  intresse  för patienters  förklaringsmodeller  hade  siP ursprung  i  kliniska 









































































































































































Även  för de svenskfödda kvinnorna,  jag möPe  i avhandlingsarbetet,  innebar 
kontakten med  vården,  aP  de  förändrade  sina  sjukdomsuppfaPningar  (Bäärn‑




För de  turkiskfödda kvinnorna  innebar  förändring av meningsskapande  för‑



















































































praktiska begränsningar  för både  forskning och vård  (Janca 2005).  Janca  (2005) 






















perspektiv  har  haV  stor  betydelse  för  transkulturell  psykiatrisk  forskning  (De 
Jong och Van Ommeren, 2002). Med EM perspektivet har Kleinman lyV fram be‑
tydelsen  av,  aP klinker utforskar patienters  förklaringsmodell  till  sjukdom och 
















seP. Trots aP Kleinman öppnat  för en vidare  tolkning av sin  teoretiska modell, 













I avhandlingen  lade  jag begreppet  ’explanatory models’ åt  sidan och började 
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